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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
H ffl 1DIS t r a C i d a,—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
imprenta de la Diputación provlnclal-Tei. 1916 
Jueyes 8 de Marzo de 1945 
Mm. 56 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
itoiifetratiéi irifiiciii 
Cala de Retluta de Ledn ndin. 59 
ir 
n 
Junta de Clasificación y Revisión 
Relación del jornal medio de un 
bracero para el a ñ o 1945, que a efec-
tos de quintas fija esta Junta a cada 
Municipio de los pertenecientes a la 
misma, con arreglo a las atribucio-
es que le concede la O. C de 15 de 
Diciembre de 1925 (6. L . n ú m . 431). 
, Pías. 
Acebedo. . . . . . . . . . 8,50 
Algadefe. . . . . . . . 9,50 
Aknanza, . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 
Ardón . . . . . . . . . . 9,50 
Armunia 9,50 
Barrios de L u n a (Los) 8,50 
Bercianos del Camino, . . . . . 9,50 
Boca de H u é r g a n ó 8,50 
Boñar . . . . . . . . . . , . 8,50 
Burgo Ranero (E l ) . . . . . . . . 9,50 
Burón . . . . . . . . . . . . . . 8,5o 
"Jabreros del Río . . . . . . . . 9,50 
labrillanes . . . . . . . . . . . . 11,50 
Jalzada del Coto . . . . . . . . . . . . 9,50 
^anipazas . . .^ . . . . 9,50 
Campo de la L o m b a 8,50 
Campo de V i l l av ide l 9,50 
Canalejas. . . . . 19,50 
Cármenes 8,50 
Carrocera . . . 11,50 
Castilfalé . . , : 9,50 
Castrofuerte . . . . 9,50 
Castrotierra 9,50 
Cea. ' 9,50 
Cebanico 9,50 
Cimanes de la Vega . . . . . . . . . 9,50 
Cimanes del Tejar 9,50 
Cistierna 11,50 
Ptas. 
Corbillos de los Oteros 
^rémenes . 
^uadros . . 
^ubillas de los Oteros 






Chozas de Abajo 9,50 
R'rcina(La) . . . . . . . 8,50 
Escobar de Campos , . . . . . . 
Fresno de la Vega, . 
Fuentes de Carbajal , 
Galleguillos de Campos . . . . . 
Garrafe deT Tor io , . . . . . . . . . . . 
Gordaliza del P ino . . . . . • . . . . 
Gordonc í l lo . . * . . . . . 
Gradefes . 
Grajal de Campos . . . . . . . . . . 
Gusendos de los Oteros 
Izagre. .,. . . 
Joara . . . . . . . . . . . . 
Joar i l la de las Matas . 
l i á n c a r a de L u n a .. . . . . . . . . 
León 
Mansi l la de las Muías. „ . . . . . . 
Mansi l la Mayor 
M a r a ñ a . . . . . . . . . . . 
Ma tadeón de los Oteros . . . . 
Matallana de Tor io . . . . . . . . . . . 
Matanza. , . . . . . . . . . . . . 
Mudas de Paredes.. Í 
O m a ñ a s (Las) 
Onzoni l la . . . . . . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre . . . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros . . . . . . . . 
Palacios del S i l . . . 
Pedresa del Rey . . . . . . . .. . 
Pola de Gordón (La) . 
Posada de Valdeón .. . . . 
Prado de la Guzpeñá. . . . . 
Pr ioro . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puebla d é L i l l o . 
Renedo de Valde tué ja r 
Reyero , • • 
R i a ñ o . • 
Riéllo 
Rioseco de Tapia . . . . . . . . . . 
Robla (La) . . . . . . . . 
Sábero . . 
Saelices del Río 
Sahagún , . . . . . . . . . 
Salamónj . . . 
San Andrés del Rabanedo . . . . . 
San Emi l i ano . . . , 
San Milíán de los Caballeros. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o .. 
Sta. Cristina de Valniadr igal , 
Santa Mar ía del Monte de Cea. 
Santa María á e O r d á s 
Santas Martas . . . . . . . 






















































Soto y A m í o . . . . 
Tora l de los Guzmanes . . . . . . 
Valdefresno 
Valdelugueros 
Valdemora . . , -
Valdepié lago 
Valdepolo. . , 
Valderas. . . . . > . . . . . . . . . 
Valderrueda . . . . . . . 
Valdesamario. 
Valdeteja . . . 
Valdevimbre , . . . . 
Valencia de Don Juan . . . . . . . 
Valverde de la Virgen • 
Valverde Enr ique . . . . . * . . . 
Val lec i l lo . . . . . . v. 
Vec i l l a (La) . . . . . . 
Vega cervera. . . . . . . . . . . 
Vega de Almanza (La.). . . 
Vega de Infanzones. , . . . 
Vegamián , , . . . 
Vegaquemada . . . . . . . . . » . . . . 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
V i l l a b l i n o . . . . . . . •. 
Vi l labraz ... . . . . . . . . . . . . . . . 
Viílacé . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadangos del P á r a m o . 
Vi l l ademór de la Vega . . . 
Villafer... . . . . . . . . . . . . 
Y i l l amandos . . . . . . . . . 
V i l l aman ín 
V i l l a m a ñ á n 
Vi l l amar t ín de D o n Sancho 
V i l l a m o l . . . 
Vi l lamorat ie l de las Matas .. 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Villaornate . . . . . . . 
Vil laquejida 
Vil laqui lambre^ . . 
Villasabariego .. . . . . . . . 
Vil laselán . 
Vi l la tur ie l 
Villayerde de Arcayos . . . . 
Vil lazanzo de Valderaduey. . 
León, 3 de Marzo de 1945 . -E l Ca-
pi tán Secretario, LT Cadenas.—Visto 

















































DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
G U E N T A D E 
CUENTA GENERAL Que rinde el Presidente de la Corporación como Orde 
P A R T E P R I M E R A —Cuenta 
C A P I T U L O S 
1. ° Rentas. . . . . . . . . . 
2. ° Bienes provinciales. 
3. ° Subvenciones y donativos.^ . . . . 
4. ° Legados y mandas. . . . 
5. ° Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones . , . . . . 
61° Contribuciones especia les . . . . . . . .y 
7. ° Derechos y tasas. 
8. ° Arbi t r ios provincia les . . 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
10. Cesiones de recursos municipales 
11. Recargos provinciales. 
12. Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . 
13. Crédi to provincial 
14. Recursos especiales . . . 
15. M u l t a s . . . . . . . 
16. Mancomunidades interprovinciales, 
17. Reintegros. 
18. Fianzas y depós i tos , 
19. Resul tas . . . . 
Presupuesto o r d i n a r i o . . . . . . . , 
Resultas incorporadas al m i s m o . . . . 
T O T A L G E N E R A L . , . 









T O T A L 
50.325Í77 123.711 50.325 
2.056H76 637.895 
21.546102 21.546 69.339 
2651 » 












250.780 8.744.147 149.607 101.173 
Ejercicio económico de 1944 
P R E S U P U E S T O 
r de pagos de la misma, en Gumglímíento de las disposiciones vigentes 
p r e s u p u e s t o , d e I n g r e s o s 
T O T A L 















































































































































































































































































































P A R T E S E Q U N D A —Cuenta 





















Represen tac ión p r o v i n c i a l . . 
Vig i lanc ia y s egu r idad . . . . . . 
Bienes provinciales 
Gastos de r ecaudac ión . 
Personal y material . . . 
Salubridad e higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beneficencia .< 
Asistencia soc i a l . . . . s 
Ins t rucc ión públ ica 
Obras púb l i ca s y edificios provinciales 
Traspaso de Obras y servicios públ icos del Es tado . . , 
Montes y pesca , 
Agricul tura y ganade r í a 
Crédi to provincia l 
Mancomunidades i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Devoluciones . , , 
I m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Resultas. 
Presupuesto ordinario 
Resultas incorporadas al mismo . . 






























































































P A R T E T E R C E R A . - B a l a n c e 
R E S U M E N 
Existencia en Caja el 31 Diciembre 1943 
Ingresos realizados por cuenta del ejercicio económico de 1944... 
T O T A L 
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo.. 




















^el Presupuesto de Gas tos 
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La Comisión Gestora^ en sesión de hoy, acordó aprobar esta cuenta y que se publi 
que én el BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 







Delegacidn de Hatieniía de la 
provincia de León 
Desde el día 5 al 22 del presente 
mes queda abierto el pago en la De-
posi tar ía P a g a d u r í a de esta Delega-
ción de los siguientes conceptos. 
Recargo Munic ipa l sobre Indus 
t r ia l del tercer trimestre. Recargos 
del 3 por 100 sobre producto bruto 
de Minas del 3.° y 4 ?. Alumblrado y 
recargo sobre Patentes de Au tomó-
viles clase B y G del tercero. 
L o que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los respectivos Ayuntamientos, pre-
v in iéndoles que de no hacerlos efec-
tivos dentro del plazo s eña l ado se-
rán reintegrados al.Tesorero. 
León, 3. de Marzo dé 1945.—El De-
legado de Hacienda, José A . Díaz. 
717 
AilMaísíraiito m a ^ 
Ayuntamiento de 
León 
E l Pleno de la Comisión Gestora 
de este Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el día So de Enero del co-
rriente a ñ o , a c o r d ó la ena jenac ión 
en p ú b l i c a subasta de los siguientes 
terrenos de pertenencia munic ipa l : 
1. ° Los que resultan sobrantes 
después de las cesiones otorgadas 
oficialmente en los llamados del 
Parque. 
2. ° Los que no son necesarios 
uti l izar para emplazamiento del 
Matadero Munic ipa l y Mercado de 
Ganados de la finca adquirida para 
estos fines, denominada s«La Chan-
tríax»; y • 
3. ° Los solares resultantes en el 
actual mercado de ganados, una vez 
deducida la superficie que se anexio-
n a r á para ampl i ac ión del J a r d í n de 
San Francisco y la que ocupan las 
calles seña ladas en el plano de par-
ce lac ión correspondiente. 
E n su virtud, se hace púb l ico di 
cho acuerdo, ál objeto de que du-
rante el plazo de cinco días natural 
les puedan formularse contra el 
mismo por el vecindario y Ent ida-
des de este t é rmino munic ipa l , las 
reclamaciones,que estimen pertinen-
tes, a cuyo efecto se advierte que el 
expediente en el que figura detalla-
da la s i tuación, cabida, linderos y 
valorac ión de todas y cada una de 
las superficies a que se contrae el 
indicado acuerdo, se halla de mani-
fiesto en la Secretar ía de esle Ayun-
tamiento, para su examen, durante 
dicho plazo y horas de oficina. 
L e ó n / 3 de Marzo de 1945 . -E l A l -
calde, J . Aguado. 733 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia de fecha 16 de Febrero últi-
mo, n.0 39, se insertó anuncio de esta 
Alca ld ía por el que se exponía al 
púb l i co el Repartimiento General de 
Utilidades para 1945, y sin duda por 
un error, se dice en el mismo que es 
el del ejercicio de 1944. Con objeto 
de hacer la salvedad adecuada, 
conste que dicho anuncio se refiere 
al Repart i rniénto General de Uti l ida-
des del ejercicio de 1945, 
Quintana y Congosto, 2 de Marzo 
de 1945.—El Alcalde, Venancio A l -
donza. ' 705 
E l plazo de presentac ión de las 
declaraciones será hasta el día 3i 
de Marzo p róx imo , inclusive. 
San Esteban de Nogales, 27 de Pe. 
brero de 1 9 4 5 , - E l Alcalde, J . Gu-
tiérrez. 695 
Ayuntamiento de-
San Esteban de Nogales 
E n cumplimiento del apartado 21 
de la Orden de 13 de Marzo de 1942, 
la Junta pericial de m i presidencia 
aco rdó que todos los poseedores de 
fincas rúst icas en.este t é r m i n o muni-
cipal, presenten una dec la rac ión ju -
rada de las mismas, por duplicado, 
hechas en los impresos que les serán 
facilitados en la Secretar ía del Ayun-
tamiento, . -
Dada la importancia de la presen-
te Orden, que servirá de base para 
la confección de un nuevo amil lara-
miento en el que figuren los actuales 
propietarios de fincas, encarezco a 
los declarantes, vecinos o forateros,la 
mayor exactitud en los datos consig-
nados, ya que cualquier falseamien-
to de los mismos, como asimismo la 
ocul tac ión de fincas, será perseguida y 
sancionada con arreglo a lo dispues-
to sobre esta materia en el Código 
Penal y en el vigente Reglamento de 
Amillaramientos. 
Los propietarios que no formulen 
dec larac ión de sus fincas, acep ta rán 
el l íquido imponible que le asigne 
esta Junta Per ic ia l , sin derecho a 
r ec l amac ión . 
Las declaraciones se p re sen ta rán 
debidamente reintegradas con tim-
bre móvil de Í0 cén t imos por hoja, 
l impias y con letra clara. 
Ayuntamiento de 
E l Büigo Ranero 
Confeccionada por este Ayunta-
miento la rectificación del padrón 
de habitantes con referencia al 31 
de Diciembre de 1944, los reparti-
mientos de exacciones municipales 
sobre el consumo de carnes y bebi-
das, el de utilidades en sus dos par-
tes personal y real, y .el del impuesto 
de usos y consumos, vinos corrien-
tes, para el actual ejercicio de 1945, 
se hal lan de manifiesto al púb l i co^ 
en la Secretaría municipal , por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, . 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para la debida justi-
j ficación y debidamente Reintegradas, 
! sin cuyos requisitos y pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
E l Burgo Ranero, a 2 de Marzo 
de 1945.—El Alcalde, Pablo Parrado. 
682 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Instruido expediente de transfe-
rencia, para atender al pago de obli-
gaciones cuyo detalle consta en 
aquél , se hace públ ico que se halla 
expuesto dicho expediente en la Se-
cretar ía de este Ayuntamiento, por 
t é rmino de ocho días, a los efectos 
de aír reclamaciones. 
Vega de Infanzones, 1,° de Marzo 
de 1945 . -E l Alcalde, (ilegible), 683 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Por la Corporacón munic ipa l de 
este Ayuntamiento, ha sido acarda-
do el p r o r r o g a r l a vigencia de las 
Ordenanzas de exacciones munic i -
pales, de recargo munic ipal sobre la 
con t r ibuc ión industrial, de comer-
cio y profesiones; del producto bru-
to de explotaciones mineras; del re-
bartimiento general de utilidades; 
de t ráns i to rodado y pres tac ión per-
sonal, por todo el a ñ o de 1945, ha-
l lándose de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría, durante el plazo de 
quince días, a los oportunos efectos. 
Torre del Bierzo, a 2 de Marzo 
de 1945,—El Alcalde, Pedro Rivera. 
685 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera , 
La Corporación municipal de mi 
residencia, en sesión celebrada el 
j ia tres de los corrientes, aco rdó 
ceder al vecino de Vi l lav ic iosa , don 
Demetrio Alvarez Alvarez, un trozo 
de terreno de 299 metros cuadrados, 
situados en la calle de Las O m a ñ a s , 
ndante por el N . , esta calle; E . , calle 
al; O, devesa, y S,, casa de Mar-
celina Nicolás. 
Lo que se hace públ ico por el pre-
sente anuncio, a fin de que se,pre-
senten las reclamaciones pertinentes, 
en el plazo de quince d ías . 
Llamas de la Ribera, a 27 de Fe-
•brero de 1945. — E l Alcalde, José 
García. 4 
665 N ú m , 100.-28,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Hecha la d i s t r ibuc ión de la Rique-
za global seña lada a este Ayunta-
miento por los conceptos de Rúst ica 
y Pecuaria, y formados con arreglo 
a la misma los correspondientes re-
partos y listas cobrá tor ias por los 
que se ha de tributar en el corriente 
año de 1945, quedan todos estos do-
cumentos expuestos al púb l i co en .la 
Secretaría munic ipa l por el plazo de 
diez días , a fin de que puedan ser 
examinados y formular cuantas re 
clamaciones se consideren justas. 
Vi l laqui lambre , 3 de Marzo de 
1945.—El Alcalde, Lucas Méndez. 
697 
Ayuntamiento de 
Urdióles del P á r a m o 
Como a pesar dé los múl t ip les reque-
rimientos dirigidos a loscontribuyen-
tes, vecinos y forasteros, para que 
presenten dec la rac ión jurada de las 
fincas que posean o administren, 
para confeccionar.nu nuevo amilla* 
ramiento, no han cumplido muchos lo 
que se viene interesando, se advierte 
por ú l t ima vez la obl igación de pre-
sentar tales declaraciones hasta el 19 
del mes actual; quien no lo haga o la 
falsee, no le será admitida posterior-
mente, teniendo que aceptar el l íqui-
do imponible que se le fije e incu-
rriendo en lasresponsabilidades con-
siguientes. 
Urdía les del P á r a m o , 2 de Marzo 
de 1945 . — E l Alcalde, Valduvino 
francisco. 694 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Siendo imposible a esta Junta 
Agrícola Loca l , hacer las notifica-
ciones individuales, por lo disemi-
nados que se hal lan la mayor parte 
de los forasteros, e ignorar la vecin-
dad de los mismos, por la presente, 
se les advierte que el P lan de Semen-
tera de la presente c a m p a ñ a agríco-
la, y de barbechera, con la superfi-
cie m í n i m a a sembrar en Otoño del 
corriente a ñ o , se hal la de manifiesto 
en el t ab lón de anuncios de 'estas 
Casas Consis-oriales, durante el pla-
zo de diez días , para oír reclamacio-
nes, pasados los cuales no serán 
atendidas, quadando firmes los pla-
nes de sementera y barbechera, a 
que se contrae la orden del Sr, Inge-
niero Jefe del Servicio Agrícola de 
la provincia . 
- Grajal de Campos, a 5 de Marzo 
de 1945.—El Alcalde, M". Antol ínez. 
726 
Ayuntamiento de 
S a n t a m a r í a del P á r a m o 
Acordado por la Comis ión Ges-
tora munic ipal , celebrar concurso 
para ejecutar obras de mejoramiento 
en el j a r d í n , por el procedimiento 
éstablecido en el anuncio publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de fecha 22 de Febrero p r ó x i m o 
pasado, se hace saber lo siguiente: 
Que los proponentes han de pre-
sentar sus pliegos, cerrados, en la 
Secretar ía del Ayuntamiento, a par 
tir de la fecha en que aparezca este 
anuncio inserto en dicho BOLETÍN en 
horas háb i l e s de oficina y hasta la 
anterior a l en que haya de tener lu-
gar la apertura de los mismos, que 
será el d ía veintiocho del actual, y 
hora de las once. 
Los pliegos de propos ic ión han de 
ajustarse al siguiente modelo: 
D. vecino de entera-
do de los anuncios publicado por el 
Sr. Alcalde Presidente con fecha de 
se compromete a ejecutar por 
su cuenta y riesgo las ojDras de me-
jora de los jardines, con sujeción al 
contenido del pliego de condiciones, 
que se haalla de. manifiesto al efecto-
Santa María del P á r a m o , a 2 de 
Marzo de 1945. — E l Alcalde, Blas 
Carbajo. 
710 N ú m . 107.-49,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Matalobos de lPá ramo 
Hab iéndose extraviado el d í a 15 
del actual, un asno de unas cinco 
cuartas y media de alzada, color se-
minegro por la parte del lomo, y se-
miblanco en las patas y en la parte 
inferior del vientre, con la quijada 
rozada por la serreta, desherrado en 
las patas traseras, de 9 a 10 años , de 
vela muy ágil. Se ruega a la persona 
que lo 'haya encontrado que avise a 
su d u e ñ o , Antonio Natal García , de 
Matalobos del P á r a m o , Ayuntamien-
to de Busti l lo del P á r a m o . 
Matalobos del P á r a m o , a 17 de 
Febrero de 1945,—El Presidente, Do-
mingo García . 
556 N ú m , 98.-25,50 ptas. 
Junta vecinal de Riaño 
Acordada en pr incipio por esta 
Junta de m i presidencia la cesión a 
la Organ izac ión Nacional del Frente 
de Juventudes, en la forma y para los 
fines que se determinan en el opor-
tuno expediente, de unos 40.000 me-
tros cuadrados de terreno c o m ú n , 
sito en t é r m i n o de esta v i l l a , a l pago 
denominado «Los Regarachos», se 
hace púb l i co para que durante el 
plazo de quince días puedan presen-
taf se en las oficinas de esta Junta 
por las Entidades y particulares que 
se consideren perjudicados con esta 
cesión cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes, bien entendido que 
no serán admitidas las que se pre-
senien fuera de plazo o no estén de 
debidamente reintegradas. 
Riaño , 3 de Marzo de 1945—El 
Presidente, Fel ic iano Sierra. 707 
Junta vecinal de Navatejera 
Aprobadas las cuentas de 1942,1943 
y 1944, de esta Junta vecinal, quedan 
de manifiesto al púb l ico , con sus jus-
tificantes, por el plazo de quince días , 
en el domici l io del que suscribe, 
dentro del cual pueden ser exami-
nadas y formularse las reclamacio-
nes que se crean pertinentes contra 
las mismas. 
Navatejera, 5 de Marzo de 1945,— 
E l Presidente, Lázaro de Celis. 720 
Aprobado por las Juntas vecinales 
q*ie al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el corriente 
ejercicio de 1945, queda expuesto al 
s 
públ ico en casa del Sr. Presidente 
respectivo, por el plazo de quince 
días , para oír las reclamaciones que 
se presénten . 
Tora l de Fonda 700 
Villoría de Orbigo 699 
idmlnistraiidn de losticia 
AUDIENCIA PROVINCIAL BE LEON 
Yo el infrascrito Secretario de la 
Audienc ia Provinc ia l de León. 
Certifico: Que en el pleito n ú m , 19-
1942, la Sala dictó la siguiente 
SE N T E N G1 A 
Señores: D , Félix Buxó , Presiden-
te; D. Teodosio Gar r achón , Magis-
trado; D . Gonzalo F . Valladares, i d , ; 
D . J o a q u í n Echegaray, Voca l ; D, C i -
priano G. Velasco, i d . 
E n la c iudad de León, a cinco de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta y 
cuatro. 
Visto el presente recurso conten-
cioso administrativo n ú m . 19 dé 1942, 
promovido por D. Abundio Mateo 
García, mayor de edad, casado, 
Guardia Munic ipa l y vecino de León, 
contra el acuerdo del Sr. Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de León de fecha 23 de Septiem-
bre de 1942, por el que se le dest i tuyó 
del cargo de Cabo de l a GuaTdia 
Mun ic ipa l , habiendo sido parte el 
citado recurrente, el Sr. F isca l de 
esta ju r i sd icc ión en nombre de la A d -
min i s t r ac ión , y como coadyuvante el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capi-
tal, representado por el Letrado don 
Alvaro Tejerina Pérez. 
Fallamos: Que debemos revocar 
y revocamos el acuerdo del señor 
Alcalde del Excmo. Ayuntamien-
to de esta capital de 23 de Sep-
tiembre de 1942. en cuanto dest i tuyó 
al recurrente del cargo de Cabo de 
la Guardia Mun ic ipa l , , que cón el 
carác ter de propietario venía des-
e m p e ñ a n d o , en el que debe rá ser 
repuesto, con abono de los haberes 
inherentes al mismo desde su desti-
tuc ión hasta el momento de comen-
zar su voluntaria excedencia, si éste 
se hubiera producido, sin hacer ex-
presa condena en costas, dec la rán-
dose gratuito este recurso, Pub l í -
quese esta resolución en la forma 
ordinaria, y, una vez firme, remí tase 
el expediente administrativo al cen-
tro de su procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Félix Buxó.—Teodosio Garra-
chón . — Gpnzalo F e r n á n d e z . — Joa-
qu ín Echegaray. — Cipriano G. Ve-
lasco. — Rubricados. 
Es copia de su original respectivo. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provihcia, se 
l ibra y firma la presente en León, a 
veinte de Febrero de m i l novecien-
tos cuarenta y cinco,—Angel Cruz.—• 
V.0 B.0: E l Presidente, Félix Buxó. 
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Cédula de requerimiento 
E n vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de l.9 Instancia de este par-
tido, en providencia dé ayer dictada 
eñ autos de ju ic io ordinario de ihe-
nor cuan t í a , promovidos por don 
T o m á s Borge Cuenca, mayor de 
edad, casa'do, labrador y de esta ve-
cindad, contra don Alejandro Con-
de Gutiérrez, t a m b i é n mayor de 
edad, casado, obrero y de la misma 
vecindad, don Juan, doña Clemen-
tina Conde Gutiérrez, asistida esta 
de su esposo don José Ríos O r t u ñ o 
y d o ñ a Mar ía Conde Gutiérrez, asis-
tida del suyo don Antol ín Domín-
guez, declarados en rebeldía por su 
i n c o m p a r é c e n c i a en ignorado para-
dero, como herederos ¿ e don Clau-
dio Conde Cuenca, sobre pago de 
siete m i l setecientas cuarenta y ocho 
pesetas de pr incipal , intereses y eos 
tas, ha acordado se requiera por me-
dio del presente a don Juan, doña 
Clement ína y d o ñ a María Conde 
Gutiérrez, asistidas estas dos ú l t imas 
de sus respectivos maridos don José 
Ríos O r t u ñ o y don Antol ín Domín-
guez, a fin de que dentro del impro-
rrogable plazo de seis d ías presenten 
en esta Secretar ía de m i cargo, los 
t í tulos que posean de las fincas que 
les han sido embargadas en dichos 
autos, bajo el apercibimiento de pa-
rarles el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, 
Y a fin de que llegue a general co-
nocimiento de los demandadas que 
se encuentran en ignorado paradero, 
expido la presente cédula de reque-
rimiento, en S a h a g ú n a veintisiete 
de Febrero de m i l novecientos cua-
renta y c inco .—El Secretario Gleto 
Garc ía . 
732 N ú m . 108.—.66,00 ptas. 
Requisitoria 
Mart ínez Calvete (Faustino), 
ral de Astorga (León), de estado sol 
tero, de 37 años , Practicante, hij0 ^ 
Isidro y Rosa, que vivió últimameQ 
te en Madr id , calle de Esparteros, g 
pensió, y Astorga, calle de León, ^ 
mero 3, procesado por delito contra 
la salud públ ica en causa núm. 241 
de 1944, compa rece r á dentro del tér. 
mino de diez d ías ante el Juzgado 
de ins t rucc ión n ú m , 15 de Madrid-
bajo apercibimiento de que si no l0 
verifica, será declarado rebelde pa-
rándo le el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Madr id , 1 de Marzo de 1945.-r-Ej 
Juez, (Ilegible).—El Secretario (ilegi-
¡^e). 688 
Anuncios particulares 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L D E L E O N 
Hab iéndose extraviada la libreta 
de nuestra Caja de Ahorros Número 
9691, se anuncia al públ ico , de acuer-
do con las condícior ies del Regla-
mento, a r t í c u l o s , previniendo que 
si transcurridos diez d ías no se pre-
senta r e c l a m a c i ó n alguna, procede-
remos a extender un duplicado de 
la misma. 
León, 5 de Marzo de 1945. 
727 N ú m . 109.-18,00 ptas. 
Comnnidfld de Reboles de Vlllafltel 
Convoca Junta general ordinaria 
para el día 25 de Marzo en el local 
de la casa Concejo, a las diez de la 
m a ñ a n a , con el fin de examinar y 
aprobar el presupuesto de gastós e 
ingresos y de la elección la junta. 
L o que hago públ ico para general 
conocimiento. 
' V i l l av ide l . 3 de Marzo de 1945.-
E l Presidente, Wenceslao S a n t a ' 
marta. 
693 N ú m . 102.—15,00 ptas. 
Burro pelo negro, alzada aproxi-
mada 5 cuartas, edad 4 años , des-
aparec ió d ía 25 en San R o m á n de 
los Oteros. Ruégase comuniquen sü 
paradero a Gaspar Gallego, del cita-
do pueblo. 
719 N ú m . 106.-9,00 ptas. 
Imprenta de la Dipu tac ión 
